Uneasiness and Transcendency : Reading Marcel\u27s Human Dignity by 清水 宏子 & Shimizu Hiroko
不 安 と超 越
―マルセルの『人間の尊厳』を読んで―



































































































































































































































































































































































(32) 『マルセル著作集8,人間の尊厳』(春秋社1973)の ｢第六講私とその両義性｣中の p.140参照｡
(33) 同上,｢第七講人間の尊厳｣中のp.177参照｡
(34) 同上,｢同上 ｣中のp.177参照｡
(35) 同上,｢第八講兄弟愛と白由｣中のp.180参照｡
(36) 同上,｢第九講危機に瀕する完全性｣中のp.201参照｡
(37) 同上,｢同上 ｣中のp.208参照｡
